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Данная задача относится к пространственной системе произвольно 
расположенных сил, что подразумевает составление 6 независимых 
уравнений статики , , , 
. 
При их составлении использовался принцип суперпозиции. Все 
внешние силовые факторы - статические. Решая совместно 6 уравнений 
вычислялись проекции Rгли Мгл. Отметим, что главный вектор момента 
представлен в векторной форме. 
Принципиальное отличие между данной системой произвольно 
расположенных сил и плоской системой заключается в определении 
моментов сил (в первом случае относительно оси, во втором – относительно 
точки). Выполнялась проверка правильности вычисления. Суммируя 
алгебраически найденные проекции Vz, Yx, Hy, Mz, Mx, My находим величины 
главного вектора и главного вектора момента. 
Изготавливался макет пространственного ломаного бруса с 
нанесением на стороны продольных и поперечных линий, с целью 
наглядного изображения видов и характера деформаций, учета гипотезы 
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